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Rak kultur Tanaman saat dalam 
kondisi in vitro 




 : Plot 
 : Botol 
K1   : kolkhisin 0 ppm 
K2  : kolkhisin 50 ppm 
K3  : kolkhisin 100 ppm 
K4  : kolkhisin 150 ppm 
K5  : kolkhisin 200 ppm 
K6  : Kolkhisin 250 ppm 
K7   : Kolkhisin 300 ppm 
U1  : Ulangan 1 
U2  : Ulangan 2 
U3  : Ulangan 3 




Lampiran 2. Deskripsi Anggrek Dendrobium lasianthera 
 
( Sumber : www.orchidspecies.com) 
Nama :Dendrobium Lasianthera 
Sinonim :Dendrobium ostrinoglossum Rupp. 1953; Dendrobium stueberi 
Hort., Stuber ex Zurrow 1934; Durabaculum lasiantherum 
(J.J.Sm.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002. Di Indonesia dikenal 
sebagai anggrek stuberi, stroberi, atau strawbery. Dalam bahasa 
Inggris anggrek ini biasa dikenal sebagai Wooly Pollina 
Dendrobium, atau dengan nama varietasnya semisal May River 
Red dan Sepik Blue. 
Kerabat Dekat : Anggrek Karawai, Anggrek Albert, Anggrek jamrud, Anggrek 
Larat, Anggrek Kelembai. 
Daerah Asal :Papua (Indonesia) dan Papua nugini 
Habitat : Anggrek Dendrobium lasianthera merupakan tanaman epifit 
yang tumbuh di daerah lembab dan membutuhkan banyak cahaya. 
Di alam liar biasa ditemukan hidup di sekitar daerah aliran 
sungai, rawa-rawa, dan hutan di dataran rendah Papua. 
Warna : Merah, putih, biru, dan kekuningan dengan gradasi indah. 
Masing-masing varietas anggrek ini mempunyai gradasi warna 
yang berbeda. Pada varietas May River Red memiliki warna 
kuning kecoklatan pada dasar bunga dengan semburat warna 
merah tua ditengahnya serta warna kuning tipis pada tepi 
kuntumnya. Pada varietas Sepik Blue dengan warna putih dan 
merah kecoklatan pada bagian tengah dengan labellum berwarna 
ungu kebiruan. Untuk varietas Veronica Somare mempunyai 
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warna putih pada bagian tengahnya yang bergradasi warna kuning 
dan ungu kemerahan pada ujungnya. 
Ukuran : Ukuran tanaman anggrek Dendrobium lasianthera cukup besar, 
bisa mencapai lebih dari 1 meter. Anggrek ini mempunyai bunga 





Lampiran 3. Pembuatan Larutan Orcein 
1. Panaskan larutan asam asetat 45% sampai mendidih 
2. Tambahkan 0.5 gram Carmine dan terus dipanaskan selama 15-20 menit 
sambil diaduk 
3. Dinginkan larutan yang dihasilkan 





























Lampiran 4. Komposisi bahan pembuatan media 
Tabel 1. Komposisi bahan kimia untuk pembuatan larutan stok hara makro 
No Nama Bahan g/l stok ml/l media 
1 KNO3 38 50 
2 NH4NO3 33 50 
3 CaCl2H2O 8.8 50 
4 MgSO4H2O 7.7 50 
5 KH2P04 3.4 50 
 
Tabel 2. Komposisi bahan kimia untuk pembuatan larutan stok hara mikro 
No Nama Bahan g/lstok ml/l media 
1 MnSO4.H2O 1.69 10 
2 ZnSO4.H2O 0.86 10 
3 H3BO3 0.62 10 
4 KI 0.083 10 
5 Na2MOO4.H2O 0.025 10 
6 CuSO4.5H2O 0.0025 10 
7 CaCl.6H20 0.0025 10 
8 FeSO4.7h20 2.78 10 
9 Na.EDTA.2H2O 3.73 10 
  
Tabel 4. Komposisi bahan kimia untuk pembuatan larutan stok vitamin 
No Nama Bahan g/ 100 ml stok ml/l media 
1 Thiamin-HCl 0.1 1 
2 Nicotinic Acid 0.5 1 
3 Pyridoxine-Hcl 0.5 1 
4 Glycine 0,2 1 














Lampiran 5. Analisis Ragam 
 















Perlakuan 6 175,745377 29,29089616 3,485417039 2,57 
Galat 21 178,48 8,403842593     
Total 27 325,23       
 














Perlakuan 6 24,00065476 4,000109127 2,932592932 2,57 
Galat 21 28,64 1,364017857     
Total 27 52,65       
 














Perlakuan 6 32,34431 5,390718 3,349056 2,57 
Galat 21 33,80 1,609623     
Total 27 66,15       
 















Perlakuan 6 1,26744 0,21124 1,95626 2,57 
Galat 21 2,27 0,10798     

























Perlakuan 6 8,164444 1,360741 5,156168 2,57 
Galat 21 5,54 0,263905     
Total 27 13,71       
 















Perlakuan 6 75,0893429 12,5148905 1,30316561 2,57 
Galat 21 201,67 9,60345357     
Total 27 276,76       
 















Perlakuan 6 31,64094 5,273489 1,072133 2,57 
Galat 21 103,29 4,918689     
















Lampiran 6. Penampilan antar karakter morfologi, anatomi dan sitologi akibat 
































7 300 ppm 
  
 
 
 
 
 
 
